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Laporan ini berisi tentang pengaktifan alarm negative sequence (3V0) yang 
merupakan pengaman dari ketidak seimbangan beban (Unbalance). Unbalance 
voltage atau tegangan tak seimbang dapat memicu 6-10x lipat arus nominal 
sehingga belitan motor semakin panas dan terjadi degradasi isolasi motor yang 
menyebabkan efek panas berlebih pada motor, jika dibiarkan dapat menyebabkan 
terbakarnya motor. Unbalance juga dapat menyebabkan hilangnya beban karena 
susut dari panas dan rusaknya jaringan penyaluran atau transmisi.  
pemasangan atau pengaktifasian alarm negative sequence (3V0) ini sangat 
dianjurkan guna meningkatkan keamanan dan kehandalan sistem penyaluran. 
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This report contains the activation of the negative sequence (3V0) alarm 
which is a measure of load imbalance (unbalance). Unbalanced voltage or 
unbalanced voltage can withstand loads 6-10x the nominal current so that the 
motor windings are getting hotter and degeneration of motor insulation occurs 
which causes an overheating effect on the motor, if left unchecked it can cause the 
motor to burn. The imbalance can also cause a decrease in load due to heat loss 
and damage to the transmission or transmission network. 
The installation or activation of this negative sequence of alarms (3V0) is 
highly recommended to increase the safety and reliability of the distribution system. 
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